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飯 野 一 弘
軸対称 トー ラスプラズマのMHD不安定性の解析には二次元の固有値問題を解 く必要がある｡
この二次元固有値問題を解く新しい手法を開発した｡
磁場閉じ込めによる核融合装置においては,プラズマの圧力の磁場の圧力に対する比β値を
高くすることが重要な研究課題になっている｡β値を高くすると磁力線の曲率の悪い領域に磁
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